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MOTTO 
 
 
 
“kamu harus benar-benar mengetahui tujuan utama masa depanmu, agar kamu 
tahu sepenuhnya tujuan dari hidupmu” 
 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah engkau bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap” 
 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 
(untuk memtong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” 
 
         (HR. Muslim) 
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ABSTRACK 
 
 The purpose of this study was to determine whether the role, rebranding, 
brand association, brand image, influence the loyalty of Indosat Ooredoo 
provider customers. The type of research used is quantitative research. This study 
uses primary data. The sample in this study were 100 respondents taken from the 
Surakarta Region who used Indosat Ooredoo providers. The analytical tool used 
by using path (path analysis) is SPSS For Windows Version 23.0. Methods of 
collecting data with a questionnaire. The results showed that the role of 
rebranding (X1), brand association (X2), brand image (X3), had a significant 
effect on customer loyalty (Y). 
 
 Keywords: rebranding, brand association, brand image, and customer 
loyalty. 
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ABSTRAK 
 
 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rebranding, 
brand association, brand image, berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 
provider Indosat Ooredoo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 100 responden yang diambil dari di Wilayah Surakarta yang 
menggunakan provider Indosat Ooredoo. Alat analisis yang digunakan dengan 
menggunakan jalur (path analysis) yaitu SPSS For Windows Versi 23.0. Metode 
pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 
rebranding (X1), brand association (X2), brand image (X3), memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y). 
  
 Kata Kunci : rebranding, brand association, brand image, dan loyalitas 
pelanggan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1       Latar Belakang Masalah  
Persaingan dalam dunia usaha kini semakin ketat. Setiap perusahaan harus 
memiliki kemampuan untuk terus bertahan dan bersaing dengan para pesaing. 
Strategi persaingan perusahaan agar tetap eksis dan berkembang yaitu dengan 
merubah identitas perusahaan dengan cara melakukan rebranding. Salah satu 
perusahaan yang melakukan rebranding  adalah Indosat Ooredoo. 
 Indosat Ooredoo adalah salah satu perusahaan penyedia jasa 
telekomunikasi di Indonesia yang didirikan pada tahun 1967 sebagai sebuah 
perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan 
layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional dan melakukan 
rebranding pada tahun 2015 
Terhitung  sejak  Januari  2015  pengguna  telepon  seluler  adalah  308  
juta. Tingginya penggunaan telepon seluler berarti semakin tinggi pula kebutuhan 
akan jasa telekomunikasi. Hal ini menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi 
pasar yang menjanjikan bagi para perusahaan yang bergerak  pada  bidang  
penyedia  jasa  telekomunikasi.  Pertumbuhan  tingkat  pengguna  telepon selular 
merupakan peluang bagi para operator untuk menawarkan produk mereka. 
Tingkat persaingan dalam pasar operator selular cukup ketat. Di Indonesia banyak 
operator layanan seluler, namun tiga operator terbesar dan meraih top brand yang 
ada di Indonesia adalah Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Ooredoo.
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Top Brand adalah penghargaan yang diberikan kepada merek-merek 
terbaik pilihan konsumen. Top Brand didasarkan atas hasil riset terhadap 
konsumen Indonesia. Indosat Ooredoo adalah salah satu operator seluler terbesar 
di Indonesia yang salah satu produknya masuk dalam kategori top brand yaitu 
IM3 Ooredoo. Artinya bahwa IM3 Ooredoo adalah merek terbaik pilihan 
konsumen. 
 Indosat Ooredoo mulai mengenalkan jaringan 4G atau LTE, Jaringan 4G 
atau LTE (Long Term Evolution) merupakan teknologi jaringan telekomunikasi 
terbaru yang dikategorikan sebagai teknologi generasi ke-4 tepat setelah Indosat 
melakukan rebranding. Rebranding merupakan sebuah praktek dari pembentukan 
nama baru yang mempresentasikan perubahan posisi dalam pola pikir para 
stakeholder dan pembedaan identitas dari kompetitornya. 
Menurut informasi, peluncuran identitas Indosat dilaksanakan  pada Kamis 
19 November tahun 2015 di kantor pusat Indosat di Jakarta. Untuk melakukan 
rebranding Indosat membutuhkan survey selama tiga tahun dan pada tahun 2015 
resmi mengubah merek menjadi Indosat Ooredoo.  
Stakeholder dari Indosat adalah Ooredoo, karena itu Indosat mengubah 
merek menjadi Indosat Ooredoo.  Serta  Ooredoo  memiliki  nilai-nilai  budaya  
timur  tengah  yaitu  Ooredoo  itu  baik. Kombinasi antara dua brand tersebut 
untuk memperkuat brand Indosat Ooredoo. Tepat setelah melakukan rebranding, 
Indosat Ooredoo   meluncurkan produk yang berbeda dan meluncurkan jaringan 
4G.(Wardani, 2017)  
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Konsumen memandang Brand Image sebagai bagian yang terpenting dari 
suatu produk, karena brand image mencerminkan rentang suatu produk. Sehingga 
semakin baik dan positif sebuah brand image maka akan berdampak pada 
keputusan pembelian oleh konsumen. Sehingga perusahaan perlu memahami 
dengan baik perilaku keputusan pembelian konsumen yang sebagai syarat harus 
dipenuhi untuk dapat sukses dalam persaingan didunia usaha. Saputri dan pratana 
(2010) (Sari, 2017) mengungkapkan bahwa brand image mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas penggunaan produk.  
Brand yang dikenal luas akan menjadi penghalang bagi brand asing yang 
akan masuk menjadi pesaing. Brand merupakan instrument penting dalam 
pemasaran. Kekuatan sebuah merek ditandai dengan kemampuannya untuk 
bertahan di masa yang sulit sekalipun. Ketahanannya yang tinggi akan 
berpengaruh banyak dalam masa seperti apapun.(Sari, 2017) 
Memposisikan brand image sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh 
hamper seluruh perusahaan, tak terkecuali oleh alat komunikasi. Seiring 
perkembangan dunia globalisasi, alat komunikasi adalah hal yang sangat penting 
bagi setiap kalangan masyarakat. Kebutuhan akan alat komunikasi seperti 
smartphone selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, begitu pula dengan 
penggunaan kartu provider yang setiap harinya melakukan pembaruan dalam 
program promosi yang ditawarkan.(Sari, 2017). 
Selain brand image hal yang dapat mempengaruhi pembelian ulang adalah 
brand association, Hundiana (2005) (Sari, 2017) berpendapat bahwa asosiasi merk 
adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merk. Asosiasi 
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dan pencitraan, keduanya mewakili berbagai persepsi yang dapat mencerminkan 
realita obyektif. Suatu merk yang telah mapan akanmempunyai posisi yang 
menonjol  dalam suatu kompetisi karena didukung oleh beberapa asosiasi yang 
kuat. 
Asosiasi merk menurut Aaker (2007) (Quantrianto, 2013) adalah segala 
hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi itu tidak hanya 
eksis, namun juga memiliki suatu tingkatan kekuatan. Keterkaitan pada suatu 
merk akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan 
untuk mengkonsumsinya.  
Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga 
membentuk citra tentang merk di dalam benak konsumen. Seperti indosat ooredoo 
banyak sekali konsumen yang sudah mengenal atau mengetahui tentang kartu 
provider indosat ooredoo dan tak jarang konsumen yang memakai kartu provider 
tersebut, asosiasi merk memberikan keuntungan yaitu membantu memainkan 
peran penting dalam membedakan satu merk dengan merk yang lain, membantu 
konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa. 
Salah satu komponen penting dari merk adalah loyalitas merk yang 
menyiratkan bahwa konsumen memiliki sikap yang baik terhadap merk tertentu 
atas pesaing lain. Konsep loyalitas membantu perusahaan lebih baik mengelola 
manajemen hubungan pelanggan dalam rangka menciptakan investasi jangka 
panjang dan profitabilitas. Loyalitas merk berhubungan dengan perilaku 
pembelian berulang pengguna dari waktu ke waktu komunikasi pemasaran 
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terpadu memainkan peran yang sangat diperlukan dalam meyakinkan konsumen 
loyal terhadap suatu merk.(Sucahyo, 2017) 
Pada dasarnya, membentuk merek yang kuat adalah membentuk 
kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan dengan cara 
membentuk sebuah citra dan kesan yang positif terhadap produk tersebut. Karena, 
konsumen memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap produk yang sama. 
Dengan adanya brand, akan mempermudah ingatan konsumen jika mempunyai 
minat untuk melakukan pembelian.  
Persepsi konsumen yang positif terhadap suatu merek akan menimbulkan 
citra positif pada merek tersebut, sehingga lebih memungkinkan konsumen untuk 
melakukan pembelian. Merek dengan citra yang lebih baik juga menjadi dasar 
untuk membangun citra perusahaan yang positif.(Ruzikna, 2015)  
Tabel 1.1 
Perbandingan Top Brand Index IM3 Sebelum dan Sesudah Melakukan 
Rebranding 
Sumber : www.topbrand-award.com 
Top Brand Index 
Merek 2014 2015 2016 2017 2018 TOP 
Simpati 30,2% 34,6% 35,5% 34,6% 39,7% TOP 
Xl Prabayar 16,7% 14,1% 14,8% 13,4% 12,7% TOP 
IM3 16,9% 14,0% 15,4% 13,6% 14,4% TOP 
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 Dari tabel diatas menunjukan bahwa Top Brand Index IM3 Ooredoo 
sebelum dan sesudah melakukan  rebranding.  Pada  tahun  2014  IM3  Ooredoo  
memperoleh  16,9%  berada  di  bawah Simpati yang memperoleh 30,2 %. Pada 
tahun 2015 setelah melakukan rebranding IM3 Ooredoo mengalami penurunan 
sebesar 2,9% dengan memperoleh index sebesar 14,0%.  
 Tahun 2015 IM3 Ooredoo  masih  berada  dibawah  posisi  Simpati  yang  
memperoleh  index  sebesar  34,6%   dan dibawah XL Prabayar yang memperoleh 
index sebesar 14,1%. Tahun 2016 Indosat mengalami kenaikan sebesar 15,4% dan 
pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 13,6%. Kemudian pada 
tahun 2018 IM3 mengalami peningkatan sebesar 1,4% dengan memperoleh index 
sebesar 14.4%  sedangkan Simpati masih berada diposisi teratas dengan 
memproleh index sebesar 39,7%. 
 Saat ini, merek adalah area yang signifikan dalam manajemen pemasaran. 
Salah satu masalah utama yang melibatkan pelanggan adalah memilih produk 
merek yang valid. Di banyak pasar, sebuah merek akan menciptakan identitas 
untuk suatu produk dan menghubungkannya dengan kelompok masyarakat 
tertentu. oleh karena itu pelanggan rela membayar harga yang berbeda. Setelah 
konsumen mengalami penggunaan merek dan merasa nyaman dengannya, 
kecenderungan penggunaan kembali akan meningkat di dalamnya
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  Organisasi, dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, menggunakan 
setiap instrumen untuk menjadi sukses dan untuk mencapai situasi yang ideal dan 
menarik. Memperhatikan pemasaran kegiatan sebagai instrumen untuk mental 
pelanggan persiapan, dan mengembangkan kekayaan intelektual sebagai merek, 
adalah perspektif baru dalam ilmu pemasaran.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rebranding yang 
diterapkan selama ini sudah sesuai dengan nilai yang dirasakan pelanggan yang 
diterima, jika belum dapat dilakukan penyesuaian terhadap variabel tersebut. 
Objek penelitian dilakukan pada pengguna provider Indosat Ooredoo di Surakarta. 
Peneliti memilih produk provider Indosat Ooredoo karena Indosat merupakan 
salah satu provider yang dicari pelanggan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Rebranding dan Brand Association, Dengan 
Mediasi Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Indosat 
Ooredoo”. 
 
1.2.     Identifikasi Masalah 
    Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas 
maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatnya persaingan didunia usaha yang begitu ketat sehingga 
perusahaan harus memiliki kemampuan untuk terus bertahan dan bersaing 
dengan para pesaingnya. 
2. Perusahaan harus memiliki srategi agar tetap eksis dan berkembang 
didunia usaha khususnya dunia telekomunikasi. 
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1.3. Batasan Masalah 
Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan batasan yang jelas agar 
pembahasan yang dilakukan lebih terarah.  Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka penelitian ini hanya dibataskan pada aspek rebranding dan brand image 
terhadap loyalitas pelanggan produk provider Indosat Ooredoo. Obyek penelitian 
ini juga dibataskan pada konsumen yang menggunakan provider Indosat Ooredoo 
di Kota Surakarta. 
 
1.4.     Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat di 
rumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh antara Rebranding terhadap Brand Image ? 
2. Apakah ada pengaruh antara Brand Association terhadap Brand Image? 
3. Apakah ada pengaruh antara Brand Image terhadap Brand Loyalty ? 
4. Apakah ada pengaruh antara Rebranding terhadap Brand Loyalty ? 
5. Apakah ada pengaruh antara Brand Association terhadap Brand Loyalt
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1.5.     Tujuan Penelitian 
Penelitian ini menguji pengaruh rebranding terhadap loyalitas pelanggan 
pengguna provider Indosat Ooredoo melalui Brand Image sebagai variabel 
mediasi dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Rebranding  terhadap Brand Image. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Brand Association terhadap Brand Image. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image terhadap Brand Loyalty. 
4. Untuk mengetahui Rebranding berpengaruh terhadap Brand Loyalty. 
5. Untuk mengetahui Brand Association berpengaruh terhadap Brand 
Loyalty. 
 
1.6.      Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Bagi akademis, memberikan gambaran perkembangan penelitian yang 
terjadi pada pengaruh rebranding terhadap loyalitas pelanggan melalui 
mediasi brand image. 
2. Bagi peneliti, penelitian ini berharap dapat membagi hasil pengamatan 
mengenai proses analisa rebranding Indosat Ooredoo dalam menghadapi 
persaingan bisnis yang semakin konmpetitif. 
3. Bagi perusahaan, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pikiran kepada manajemen perusahaan untuk menerapkan 
strategi rebranding dalam menghadapi persaingan. 
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4. Bagi pihak lain, memberikan tambahan informasi dan wawasan dalam 
bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai pengaruh rebranding, 
brand association, dan brand image terhadap loyalitas pelanggan dalam 
suatu perusahaan dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 
1.7.      Jadwal Penelitian 
     Terlampir  
1.8.     Sistematika penulisan penelitian 
    Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan  
penelitian ini terbagi dalam lima garis besar isi sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakan masalah, identifikasi  
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan penelitian.  
BAB II LANDASAN TEORI  
Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori, Rebranding, Brand Association, 
Brand Image, Loyalitas Pelanggan pengguna provider Indosat Ooredoo, hasil 
penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan teknik 
analisis data. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1. Kajian Teori   
2.1.1. Rebranding 
Kata “rebrand” adalah sebuah neologisme (pembentukan kata baru), yang 
mana menggambarkan dua istilah: re dan brand. Re adalah awalan untuk kata 
sederhana dari beberapa kegiatan yang artinya “lagi” atau “sekali lagi”, 
menyiratkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali. 
Definisi tradisional dari merek (brand) yang diusulkan oleh American 
Marketing Association adalah “sebuah nama, istilah, simbol, desain atau sebuah 
kombinasi dari itu semua untuk mengenali barang atau jasa dari pedagang 
perseorangan atau perusahaan dan untuk membedakan mereka dari pesaing”. 
Sebuah peran yang mungkin dari rebranding adalah pembentukan nama baru, 
istilah, simbol, desain atau kombinasi dari itu semua untuk membuat brand 
dengan bertujuan membedakan posisi baru dalam benak konsumen dan pesaing 
(Indika & Dewi, 2018) 
American Marketing Association (AMA) (dalam Zubaedah, 2018) 
menyatakan definisi rebranding sebagai sebuah sebuah nama, istilah, simbol atau 
gambaran tertentu, atau kombinasi ketiganya yang dibentuk membangun brand 
atau merek dengan tujuan membedakan posisi perusahaan yang baru di benak 
pemangku kepentingan, pesaing dan masyarakat.   
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Rebranding  mempunyai  pengertian  sebagai  penciptaan  nama  baru,  
istilah,  simbol,  desain  atau kombinasi dari variabel tersebut untuk membentuk 
merek dengan tujuan mengembangkan posisi baru yang berbeda di benak 
stakeholder dan pesaing (Wijanarko, 2016). 
 
2.1.2. Faktor-faktor Penyebab Rebranding 
Muzellec dan Lambkin (dalam Wijanarko, 2016) yang berpendapat bahwa 
penyebab dilakukannya rebranding adalah untuk alasan luas dalam perubahan 
kepemilikan, strategi perusahaan, lingkungan eksternal serta posisi persaingan. 
 (Zubaedah, 2018) menyatakan bahwa yang menjadi latar belakang 
perusahaan melakukan rebranding terbagi menjadi dua masyarakat tentang 
perusahaan, serta penurunan kinerja perusahaan akibat perubahan kondisi 
ekonomi dan hukum. 
2.1.3  Proses Rebranding 
Proses re-branding menurut (Zubaedah, 2018) rebranding terbagi menjadi 
empat langkah berikut :  
1. Mengidentifikasi alasan perusahaan melakukan re-branding.  
2. Mengevaluasi merek awal.  
3. Mengidentifikasi tujuan re-branding. 
4. Mengawasi dan mengendalikan keterlibatan tim dalam manajemen 
kegiatan rebranding. 
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2.1.4  Jenis Perubahan Merek (Rebranding)  
Daly dan Moloney (2004) dalam AlShebil (2007) menyatakan bahwa jenis 
rebranding terdiri dari tiga katagori utama yaitu: 
1. Perubahan kecil yang berfokus pada estetika. 
2. Perubahan sedang yang berfokus pada reposisioning. 
3. Perubahan keseluruhan yang melibatkan kegiatan komunikasi agar 
stakeholder mengetahui perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. 
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indicator rebranding 
dari (Putri, Sumartias, & Sjoraida, 2018): 
1. Repositioning, merupakan suatu tahapan yg bertujuan, dimana keputusan 
diambil untuk mencoba menciptakan posisi baru perusahaan di pikiran 
konsumen, pesaing, dan pemegang saham secara radikal  
2. Redesign, mendesain ulang nama, logo, gaya dan pesan seiring dengan 
menciptakan citra merek baru 
3. Relaunching, memperkenalkan kepada public atas perubahan-perubahan 
baru setelah diluncurkannya kembali produk baru. 
 
2.2   Brand Association 
2.2.1 Pengertian Brand Association  
Brand association (asosiasi merk) adalah segala sesuatu yang secara 
langsung atau tidak langsung muncul dan terkait dengan ingatan konsumen 
terhadap suatu merk. Semakin tinggi asosiasi merk pada suatu produk maka 
produk tersebut akan selalu diingat oleh konsumen dan konsumen setia terhadap 
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produk tersebut. Asosiasi merk membantu memahami manfaat merk yang 
diterima konsumen dan merk adalah deskripsi dari merk dalam kontek 
karakteristik manusia.(Sucahyo, 2017). 
Asosiasi merk memberikan nilai bagi perusahaan maupun pelanggan, 
antara lain untuk mendapatkan informasi tentang merk, informasi tersebut 
membedakan merk yang satu dengan yang lainnya, mempengaruhi pelanggan atas 
fakta mengenai merk tersebut, membantu keputusan dalam pembelian kembali 
suatu produk dan sebagai landasan perluasan merk. (Kolompoy, Daniel M., 2018) 
 
2.2.2 Fungsi Brand Association 
Menurut A. Belen del Rio (2001) brand associations dapat diukur dari 
dimensi fungsi merek yang terdiri dari  
1. The guarantee function, yaitu fungsi yang berkaitan dengan persepsi 
terhadap kualitas dan kinerja kualitas produk yang dijanjikan. 
2. The personal identification function, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 
persepsi konsumen dalam mengidentifikasikan suatu produk dan 
mengembangkan rasa tertarik terhadap suatu merek. 
3. The social identification function, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 
persepsi konsumen terhadap kemampuan merek untuk menjalin 
komunikasi antar konsumen sehingga dapat mendekatkan konsumen 
dalam suatu kelompok di kelas sosial yang sama. 
4. The status function, yaitu kemampuan asosiasi merek untuk menimbulkan 
gengsi tertentu bagi konsumen yang menggunakan produk tertentu. 
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Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator brand 
association dari (Quantrianto, 2013): 
1. Asosiasi merek dikaitkan dengan atribut produk. 
2. Asosiasi merek dikaitkan degan benefit. 
3. Asosiasi merek dikaitkan dengan kredibilitas. 
 
2.3    Brand Image 
2.3.1 Pengertian Brand Image 
Perubahan yang mendasar, cara pemikiran pemasaran adalah paradigma 
dari penjualan menjadi penciptaan pelanggan (Ruzikna, 2015). Dalam persaingan 
memasarkan produk dengan tujuan menciptakan pelanggan tersebut, perusahaan 
harus mempunyai strategi pemasaran yang baik untuk produknya, salah satunya 
adalah keputusan dalam pemberian merek (branding). Pemberian merek adalah 
hal terpenting dalam membangun citra (image) suatu produk. Merek sendiri 
memegang peranan penting karena konsumen akan mengingat merek dari produk 
yang mereka suka bahkan rela berlangganan dengan merek tersebut.  
(Ruzikna, 2015) menyatakan “brand image is consumer’s perception 
about a brand, as reflected by the brand associations held in consumer memory”. 
Yang artinya citra merek adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai 
refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran konsumen
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2.3.2 Komponen Brand Image  
(Lingga, 2016) menerangkan pemahaman tentang peran srategi merek 
tidak bisa dipisahkan dari 3 komponen pendukung brand image yaitu : 
1. Citra pembuat (corporate image) Dalam penelitian ini meliputi 
popularitas perusahaan dan kredibilitas perusahaan. 
2. Citra pemakai (user image) Dalam penelitian ini meliputi gaya hidup 
atau kepribadian dan kelas sosialnya. 
3. Citra produk (product image) Dalam penelitian ini meliputi atribut 
produk, jaminan kualitas produk, serta penawaran produk. 
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indicator brand image 
dari (Wardani, 2017): 
1. Brand Strength adalah kekuatan merek dimana seberapa sering informasi 
mengenai merek masuk dalam ingatan konsumen. 
2. Brand Favorability adalah kesukaan konsumen kepada merek, membentuk 
kepercayaan konsumen dengan memberikan atribut dan manfaat. 
3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti 
diantara brand lain. 
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2.4   Loyalitas Pelanggan 
2.4.1 Pengertian Loyalitas 
Secara harfiah loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, yaitu kesetiaan 
Seseorang terhadap suatu objek. Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam 
waktu singkat tetapi melalui proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman 
konsumen itu sendiri dari pembelian konsisten sepanjang waktu.(Ruzikna, 2015) 
Oliver (1999) (dalam Zahrotul & Dila, 2017) mendefinisikan brand loyalty 
sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli ulang atau berlangganan 
dengan produk/ jasa yang disukai secara konsisten di masa dating, sehingga 
menimbulkan pembelian merek secara berulang meskipun pengaruh situasional 
dan upaya pemasaran berpotensi untuk menyebabkan perilaku beralih merek. 
 
2.4.2 Jenis loyalitas  
Setelah keterkaitan, faktor kedua yang menentukan loyalitas pelanggan 
terhadap produk atau jas tertentu adalah pembelian berulang. Empat jenis loyalitas 
berbeda muncul bila keterkaitan rendah dan tinggi diklasifikasikan selang dengan 
pola pembelian ulang rendah dan tinggi.(Toton, Sukma, 2012) 
1. Tanpa Loyalitas 
yaitu keterikatan yang rendah terhadap produk/jasa dikombinasikan 
dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukkan tidak 
adanya loyalitas. Secara umum, perusahaan harus menghindari membidik 
para pembeli jenis ini karena mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan 
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yang loyal; mereka hanya berkontribusi sedikit pada kekuatan keuangan 
perusahaan. 
2. Loyalitas yang Lemah 
yaitu keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang 
tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty).Pelanggan ini 
membeli karena kebiasaan. Faktor non sikap dan faktor situasi merupakan 
alasan untuk membeli. Pembeli ini merasa tingkat kepuasan tertentu 
dengan perusahaan, atau minimal tiada ketidakpuasan yang nyata. 
Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli. 
Pembeli ini rentan beralih ke produk pesaing yang dapat menunjukkan 
manfaat yang jelas. 
3. Loyalitas Tersembunyi 
merupakan tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat 
pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi 
(latent loyalty). Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, 
pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian 
berulang.  
4. Loyalitas Premium 
merupakan jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi bila ada 
tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga 
tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua 
pelanggan di setiap perusahaan. 
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2.4.3 Tahap Loyalitas 
Tahapan-Tahapan Loyalitas menurut Griffin (2013) (dalam Toton, Sukma, 
2012). Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang konsumen harus melalui 
beberapa tahapan : 
1. Tersangka (suspect), adalah orang yang mungkin membeli produk atau 
jasa anda. 
2. Prospect, adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa anda dan 
memiliki kemampuan membeli. 
3. Prospek yang Diskualifikasi, adalah prospek yang telah cukup anda 
pelajari untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak 
memiliki kemampuan membeli produk anda. 
4. Pelanggan Pertama Kali, adalah orang yang telah membeli dari anda satu 
kali. 
5. Pelanggan Berulang, adalah orang-orang yang telah membeli dari anda 
dua kali atau lebih. 
6. Klien, membeli apapun yang adan jual dan dapat ia gunakan. 
7. Penganjur (Advocate), seperti klien, pendukung membeli apapun yang 
anda jual dan dapat ia gunakan serta membelinya secara teratu
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Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator  loyalitas   
pelanggan dari Wijanarko, (2016) : 
1. Melakukan pembelian ulang secara berulang 
2. Kepuasan terhadadp merek 
3. Merekomendasikan hal yang positif kepada rekan. 
4. Kebiasaan memilih merek. 
 
2.6  Penelitian yang Relevan 
Jerry Fransen Tansen, dengan judul Analisa Pengaruh Rebranding 
Terhadap Brand Association Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening 
Terhadap Customer Loyalty Pada pt Telkom Indihome Surabaya. Meneliti 
pengaruh rebranding (brand repsotioning, brand renaming, brand redesign, 
brand launching) terhadap customer loyalty dengan mempertimbangkan factor 
brand association dan brand image. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
rebranding terhadap brand association dan brand image menunjukan rebranding 
memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap keduanya, brand association 
memiliki pengaruh yang baik terhadap brand image dan customer loyalty, 
kemudian brand image mmeiliki pemgaruh positif terhadap customer loyalty. 
Triya Anugrah Purisma Wardani,Sampurno Wibowo, S.E., M.Si dengan 
judul Pengaruh Rebranding Terhadap Brand Image Pada Indosat Ooredoo (Studi 
Pada Pengguna Im3 Ooredoo Di Kota Bandung) The Influence Of Rebranding 
Toward Brand Image Of Indosat Ooredoo (Study On Im3 Ooredoo Users In 
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Bandung City. Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana rebranding yang 
dilakukan perusahaan memberikan pengaruh terhadap brand imagenya.penelitian 
ini dilakukan pada pengguna prov ider IM3 ooredoo di kota bandung. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa rebranding dan brand image menunjukan respon 
yang positif. 
Bambang Tri Wijanarko dengan judul Pengaruh Consumer Resistance 
Terhadap Brand Substitution Dalam Loyalitas Konsumen  (Studi Kasus Pada 
Perubahan Merek Tokobagus Menjadi Olx.Co.Id). Penelitian  ini untuk 
mengetahui pengaruh resistensi konsumen terhadap loyalitas konsumen pada studi 
kasus perubahan merek took bagus menjadi olx.co.id. Hasil  penelitian 
menjelaskan bahwa secara keseluruhan resistensi konsumen mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas konsumen.  
Shahroudi, Kambiz, Naimi Seyedeh Safoura  dengan judul The Impact of 
Brand Image on Customer Satisfaction and Loyalty Intention (Case Study: 
Consumer of Hygiene Products). Hasil penelitian, dan indeks fit yang berbeda 
telah mengkonfirmasi kesesuaian model, dan melalui hubungan antara variabel-
variabel ini dan mempelajari hipotesis kami menemukan bahwa kepuasan 
pelanggan pada citra merek telah signifikan, serta, niat loyalitas pelanggan 
melalui kepuasan pelanggan adalah signifikan, dan dalam rangka untuk memiliki 
citra merek positif dalamcupikiranstomers harus ada perhatian khusus pada 
kepuasan pelanggan dan semua faktor yang akan mengarah pada kepuasan 
pelanggan. 
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2.7 Kerangka Konseptual 
Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan anatr variabel 
yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiono, 2010). 
Kerangka berfikir bertujuan untuk mengemukakan objek penelitian secara umum 
dalam bentuk kerangka variabel yang akan diteliti.  
 
Gambar 2.2 
Kerangka berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
Kerangka pemikiran teoritis yang disajikan diatas menjelaskan bahwa, 
variabel Rebranding (X1), Brand Association (X2), Brand Image (X3), 
berpengaruh terhadap loyalias pelanggan (Y) pada konsumen pengguna provider 
Indosat Ooredoo. 
 
 
Rebrending (X1) 
Brand Image (X3) Brand Loyalty (Y) 
Brand 
Association (X2) 
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2.7 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 
bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2010). Berdasarkan uraian kerangka 
pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis alternative yang diajukan dalam 
penelitian ini dalah sebagai berikut : 
H1: Adanya peran rebranding yang berpengaruh signifikan terhadap  brand 
image 
Pada penelitian Wardani, (2017) hasil penelitiannya menemukan bahwa 
peran rebranding berpengaruh signifikan terhadap brand image 
H2: Adanya peran brand association yang berpengaruh signifikan terhadap 
brand image 
Pada penelitian Thomas, (2014) hasil penelitiannya menemukan bahwa 
peran brand association berpengaruh signifikan terhadap brand image 
H3: Adanya peran brand image yang berpengaruh signifikan terhadap 
brand loyalty 
 Pada penelitian Ruzikna, (2015) hasil penelitiannya menemukan bahwa 
peran brand image berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty  
H4: Adanya peran rebranding yang berpengaruh signifikan terhadap brand 
loyalty 
 Pada penelitian Wiranata, (2014) hasil penelitiannya menemukan bahwa 
peran rebranding berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty 
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H5: Adanya peran brand association berpengaruh signifikan terhadap 
brand loyalty 
 Pada penelitian Quantrianto, (2013) hasil penelitiannya menemukan bahwa 
peran brand association berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty 
 
 
 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
 
No Penulis Judul Jurnal Hasil Penelitian 
1. Jerry Fransen 
Thomas 
Analisa Pengaruh 
Rebranding Terhadap 
Brand Association 
Dengan Brand Image 
Sebagai Variabel 
Intervening Terhadap 
Customer Loyalty Pada 
Pt Telkom Indihome 
Surabaya 
Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan 
hubungan T-Statistics 
brand association dengan 
brand image merupakan 
variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap 
pembentukan brand 
association. Berdasarkan 
nilai path coefficient 
variabel brand association 
terhadap brand image 
diperoleh nilai 0.394 yang 
berarti brand association 
berpengaruh terhadap 
pembentukkan brand 
image. 
2. Triya Anugrah 
Purisma 
Wardani,Sampur
no Wibowo, 
S.E., M.Si 
Pengaruh Rebranding 
Terhadap Brand Image 
Pada Indosat Ooredoo 
(Studi Pada Pengguna 
Im3 Ooredoo Di Kota 
Bandung) The Influence 
Of Rebranding Toward 
Brand Image Of Indosat 
Ooredoo (Study On Im3 
Ooredoo Users In 
Bandung City ) 
Berdasarkan  hasil  
penelitian  dari  analisis  
deskriptif menunjukan 
bahwa tanggapan 
responden mengenai 
Rebranding pada Indosat 
Ooredoo studi pada 
pengguna IM3 di kota 
Bandung berada dalam 
kategori baik. Sedangkan 
mengenai Brand Image 
pada Indosat Ooredoo 
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No Penulis Judul Jurnal Hasil Penelitian 
studi pada pengguna IM3 
di kota Bandung berada 
dalam kategori baik. 
3. Bambang Tri 
Wijanarko 
Pengaruh Consumer 
Resistance Terhadap 
Brand Substitution 
Dalam Loyalitas 
Konsumen   
(Studi Kasus Pada 
Perubahan Merek 
Tokobagus Menjadi 
Olx.Co.Id)  
Hasil pengujian 
menjelaskan bahwa secara 
keseluruhan resistensi 
konsumen mempunyai 
pengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 
4 Shahroudi 
Kambiz, Naimi 
Seyedeh Safoura   
The Impact of Brand 
Image on Customer 
Satisfaction and Loyalty 
Intention (Case Study: 
Consumer of Hygiene 
Products) 
Research results, and 
different fit indices have 
confirmed fitness of 
model, and through 
relationships between 
these variables and 
studying hypothesizes we 
found that customer 
satisfaction on brand 
image has been significant, 
as well as, customer 
loyalty intention through 
customer satisfaction is 
significant, and in order to 
have positive brand image 
in the customers’ minds 
there should be specific 
paying attention to 
customer satisfaction and 
all factors that will lead to 
customer satisfaction. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1.      Tempat dan Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari, penyusunan usulan 
penelitian sampai terlaksananya penelitian, yakni pada bulan juni 2018 sampai 
selesai. Penelitian ini dilakukan pada pengguna provider IM3 Ooredoo di kota 
Surakarta dan sekitarnya. 
3.2.     Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dapat 
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik penelitian 
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yeng telah ditetapkan (Sugiono, 2010: 13). 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1.  Populasi  
Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 
mepunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2010: 115). Populasi dalam 
penelitian ini adalah pengguna provider IM3 Ooredoo yang jumlahnya belum 
diketahui. 
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3.3.2.  Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiono, 2010: 116) . Sampel merupakan jumlah keseluruhan 
data yang ada dalam populasi yang sudah dipilih menurut karakteristik penelitian 
yang sudah ditentukan. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah pengguna provider IM3 Ooredoo di kota Surakarta dan sekitarnya. 
Penentuan besarnya ukuran sampel yang diukur menggunakan Rumus Slovin 
dinyatakan sebagai berikut :  
  
 
        
 
Dimana:  
n = Ukuran sampel  
N = Populasi  
e = nilai presisi (misalnya tingkat kepercayaan 90%, maka e = 0,10)  
n =  
   
                   
 
 n =  
   
                  
 
n = 76,190 = 100   
3.3.3.      Teknik Pengambilan Sampel  
      Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel teknik sampling 
dalam penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling dengan teknik 
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Sampling Insidental. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 
yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling Insidental adalah teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara 
kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 
bila dipandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 
2010:120). 
3.4    Data dan Sumber Data  
   Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari 
responden oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data 
yang digunakan merupakan data yang langsung diambil dari obyek penelitian 
yang di dapatkan dari jawaban responden memelalui pengisian kuesioner yang 
sudah dibuat oleh penulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 
penyebaran keuisoner kepada konsumen pengguna provider IM3 Ooredoo. 
3.5. Teknik Pengambilan Data  
Menurut (Sugiyono, 2007:199), Metode pengumpulan data adalah bagian  
instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu 
penelitian. Pada penelitian kuantitatif dikenal beberapa metode, salah satunya 
adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 
diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner 
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juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 
luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat 
diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet 
(Sugiyono, 2007:199).  
Kuesioner terkandung pertanyaan terstruktur denga skala likert. Para 
peneliti telah menerapkan format skala likert penelitian karena skala yang cocok 
untuk metode survey ini dikelola sendiri. Semua item diukur dalam jawaban 
kuesioner setiap instrument yang menggunakan skala likert yang mempunyai 
gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa sebagai 
berikut (Ghozali, 2013: 47):  
1 =  Sangat tidak setuju  
2 =  Tidak setuju 
3 =  Kurang setuju  
4 =  Setuju  
5 =  Sangat setuju 
Skala likert dikatakan ordinal karena pertanyaan Sangat Setuju 
mempunyai tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari Setuju, dan Setuju 
“lebih tinggi” dari “Ragu-ragu”. 
3.6. Variabel Penelitian  
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek atau  
kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  
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dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010: 59). Menurut hubungan 
antar satu variabel dengan variabel lain maka macam-macam variabel dalam 
penelitian dapat dibedakan menjadi:  
1. Variabel Independen ( independent variable )    
Variabel ini sering disebut sebagai  variabel stimulus, predictor, 
antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rebrending dan Brand Association. 
2. Variabel Dependen (dependent variable)   
Variabel Dependen sering disebut variabel output, criteria, konsekuen. 
Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 
adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel independen atau variabel. Variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Loyalitas Pelanggan.  
3. Variabel Intervening  
Variabel Intervening  adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 
hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati 
dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara 
variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 
mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2010:69). 
Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah Brand Image 
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3.7. Definisi Operasional Variable    
Table 3.1 
Definisi operasional variabel 
Variabel Definisi Indikator 
Rebranding 1. Repositioning 
2. Redesign 
3. Relaunching 
 
1. indosat ooredoo memiliki 
produk dan promosi baru 
dari brand sebelumnya im3. 
2. Mudah sekali mengetahui 
brand indosat ooredoo 
melalui tampilan logo 
dengan ciri khas warna 
merah. 
3. indosat ooredoo memiliki 
kapasitas internet yang lebih 
baik. 
Brand 
Assiciation 
1. Asosiasi merek 
dikaitkan dengan 
atribut produk. 
2. Asosiasi merek 
dikaitkan degan 
benefit. 
3. Asosiasi merek 
dikaitkan dengan 
kredibilitas. 
. 
1. Indosat ooredoo memiliki 
banyak program promosi 
yang ditawarkan. 
2. Indosat ooredoo merupakan 
penyedia internet dengan 
kualitas layanan yang baik. 
3. Produk indosat ooredoo  
memiliki nilai dan harga 
yang sesuai dengan manfaat 
yang diperoleh. 
 
Brand 
Image 
1. Brand strength 
2. Brand Favorability 
3. Brand Uniqueness 
1. Indosat ooredoo 
membantu saya 
mempermudah 
mengakses internet. 
2. Saya merasa puas 
dengan produk yang 
ditawarkan oleh indosat 
ooredoo. 
3. Saya merasa indoat 
ooredoo mampu 
memberikan kecepatan 
internet yang sesuai 
harapan. 
Customer 
Loyalty 
1. Melakukan 
pembelian ulang 
secara berulang. 
2. Kepuasan 
terhadadp merek. 
1. Melakukan pembelian ulang 
secara teratur. 
2. Membeli antar lini produk 
atau jasa. 
3. Mereferensikan kepada 
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Variabel Definisi Indikator 
3. Merekomendasikan 
hal yang positif 
kepada rekan. 
4. Kebiasaan memilih 
merek. 
orang lain. 
4. Menunjukkan kekebalan 
terhadap tarikan dari 
pesaing-pesaing. 
 
 
3.8. Instrumen Penelitian 
  Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti sebagai alat 
ukur. Instrument peneliti ini dapat digunakan untuk mengukur fenomena alam 
maupun social yang diamati. (Sugiono, 2010: 146). Secara spesifik semua 
fenomena ini disebut variable penelitian. Tingkat validitas dan tingkat ralibilitas 
merupakan dua hal yang menentukan instrument penelitian. Penelitian ini terdiri 
dari 4 instrumen yang perlu diukur antara lain, rebranding, brand association, 
brand image, loyalitas pelanggan. 
Pada penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut (Sugiono, 2010: 
132) bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam penelitian, 
fenomena social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 
disebut sebagai variabel penelitian.  
Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indicator variabel. Kemudian indicator tersebut dijaikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  
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Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 
misalnya : 
1. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor   5 
2. Setuju/sering/positif diberi skor    4 
3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor   3 
4. Tidak setuju/hsmpir tidak pernah/negative diberi skor 2 
5. Sangat tidak setuju/tidak pernah/diberi skor   1 
 
3.9. Teknik Analisis Data 
Suatu penenlitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang 
bertujuan ,enjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka memngungkap 
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j ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yanh 
dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel 
yang akan diteliti. 
3.9.1. Uji Instrumen  
Alat ukur yang digunakan untuk menguji atau mengukur instrument kuisioner 
yang dibuat dengan melakukan pengujian sebagai berikut :  
1. Uji Validitas  
Digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang terkumpul 
dengan data yang sesungguhnya terjadi obyek yang diteliti, sehingga dapat 
diperoleh hasil penelitian yang valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 
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dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2011: 52). 
Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 
untuk degree of freedom (df) = n -2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel  
dengan signifikasi alpha = 5% atau 0,05 (Ghozali, 2011: 53). Kriteria untuk 
penilaian uji validitas adalah sebagai berikut :  
a. r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid. 
b.  r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas  
Digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indicator dari 
variabel atau konstruk. Reliabel menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, 
karena instrument tersebut sudah baik instrument yang sudah dipercaya, yang 
reliabel akan ,menghasilkan data yang dipercaya (Ghozali, 2011: 47) . 
Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan One Shot atau pengukuran 
sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 
pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Cronch Alpha. Suatu variable 
dikatan reliable, apabila Hasil α> 0,70 = reliabel dan Hasil α< 0,70 = tidak  
reliable. 
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3.9.2. Uji Asumsi Klasik  
Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
multikolonieritas : 
1. Uji Normalitas  
  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 
variabeL pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016: 
154). Regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti 
menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika 
pada uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka 
data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value  lebih kecil dari 0,05, maka 
data tersebut berdistribusi tidak normal. 
2. Uji Heteroskedastisitas  
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan 
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).Untuk mengetahui ada tidaknya 
Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Glejser. Dalam uji 
Glejser, adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas apabila variabel independen 
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel depeneden. Jika probabilitas 
signifikan diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung 
adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). 
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3. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adannya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 
Penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas menggunakan (1) 
tolerance value (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 
setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 
nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Jika nilai tolerance  ≥  
0,1 dan VIF ≤ 10 maka model tersebut bebas dari multikolinieritas (Ghozali, 
2016:104). 
3.9.3. Uji Ketetapan Model  
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable 
variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai 
yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 
2006:83). 
2. Uji Simultan dengan F-test 
Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas yang 
akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama sama 
terhadap  variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat 
signifikan sebesar 5%. Jika probabilitas  (sig t) > α (0,05) maka   diterima, 
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artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen, sedangkan jika probabilitas (sig t) < α  (0,05) maka    ditolak, 
artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 
dependen (Ghozali, 2013: 98). 
3. Uji parsial dengan t-test 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 
(Ghozali, 2013: 98-99). Pada uji statistik  t, nilai t hitung akan dibandingkan 
dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut :  
a.   Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikan (sig < 0,05), 
maka     diterima dan     ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen.  
b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikan (sig > 0,05), 
maka    ditolak dan     diterima, variabel independen berpengaruh terhadap 
variable dependen.  
3.9.4. Analisis Jalur (Path Analysis) 
Menurut Ghozali, (2011) menjelasakan bahwa analisis jalur merupakan 
pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi linear berganda dan bivariat. 
Analisis jalur menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel 
exogen dan endogen sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap 
variabel mediating / intervening atau variabel antara. Disamping itu analisis jalur 
bisa mengukur hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel dalam 
model. Untuk menguji pengaruh variabel intervening, digunakan metode analisis 
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jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, 
analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 
kausalitas antar variabel (causal) yang telah di tetapkan sebelumnya berdasarkan  
teori, Anak panah akan menunjukkan hubungan antar variabel.   
Persamaan dalam model ini terdiri dari dua tahap, yaitu :  
    =       +      +        (1)  
Keterangan :  
     : Brand image  
     : Rebranding 
X2 : Brand association 
   : koefisien regresi Rebranding 
b2 : koefisien Brand association  
        : Residual  
        =       +       +        (2)  
Keterangan :  
   : Loyalitas pelanggan  
   : Rebranding 
   : Brand association 
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    : koefisien regresi Rebranding 
    : koefisien Brand association  
   : Residual 
Analisis jalur (Path analysis) dalam penelitian ini adalah brand image. 
Analisis jalur akan membantu dalam melihat besarnya koefisien secara langsung 
dan tidak langsung dari variabel terikat terhadap variabel bebas, dengan 
memperhatikan besarnya koefisien maka bisa di bandingkan besarnya pengaruh 
secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan nilai koefisien tersebut, akan di 
ketahui variabel mana yang memberikan pengaruh terbesar dari pengaruh terkecil 
terhadap variabel terikat. Berikut gambar model analisis jalur pada penelitian ini : 
Gambar 3.2 
Model Analisis Jalur (Path Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1 
X2 
X3=Y1 Y2 
e2 
 
e1 
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3.10. Sobel Test   
Ghozali (2011:255) dijelaskan bahwa sobel test digunakan untuk menguji 
apakah pengaruh variable intervening yang dihasilkan dalam analisis jalur nanti 
signifikan atau tidak. Uji Signifikasi di dalam sobel test ini menghendaki jumlah 
sampel yang besar dan nilai koevisien mediasi berdistribusi normal.  Menurut 
Baron & Kenny (1986) variabel intervening merupakan variabel yang 
mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 
Sobel (1982) telah mengembangkan prosedur untuk menguji hipotesis mediasi 
yang dikenal dengan uji sobel (sobel test).  
 Pengujian ini dengan cara menguji besarnya pengaruh tidak langsung 
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel 
intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara 
mengalikan jalur X M→ (a) dengan jalur M Y→ (b) atau ab. Jadi koefisien ab = 
(c–  ) dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan 
   adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M standar error 
koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung  
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(indirect effect) Sab dihitung dengan rumus berikut ini:  
 
Untuk menghitung signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu 
menghitung Nilai t dari koefisien dengan rumus sebagai berikut:  
  
  
   
 
Nilai t hitung di komparasi dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar 
dari nilai t tabel maka kesimpulanya adalah terdapat pengaruh mediasi (Ghozali,  
2011). 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
 Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan 
provider kartu Indosat Ooredoo yang ada di kota Surakarta. Proses pencarian data 
dilakukan pada bulan Juni 2018 dengan cara membagikan kuisioner kepada 
konsumen yang telah menggunakan kartu provider Indosat Ooredoo. 
 Pemilihan responden tersebut dilakukan secara random atau siapa saja 
yang menngunakan kartu provider Indosat Ooredoo. Subjek penelitian ini adalah 
konsumen yang menggunakan kartu provider Indosat Ooredoo. Objek yang diteliti 
adalah loyalitas pelanggan yang sudah menggunakan provider Indosat Ooredoo.  
Pada penelitian ini bahwa responden yang menggunakan provider Indosat 
Ooredoo rata-rata yang sudah menggunkan kartu provider yang cukup lama, 
karena kriteria loyalitas responden minimal sudah menggunakan produk selama ± 
1 tahun sehingga pada penelitian ini hanya terbatas pada responden yang sudah 
menggunkan provider Indosat Ooredoo. 
4.2 Gambaran Umum Perusahaan  
Indosat Ooredoo (lengkapnya PT Indosat Tbk., sebelumnya bernama 
Indosat) adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan 
telekomunikasi di Indonesia.
 
Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi 
untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan pra bayar maupun pascabayar 
dengan merek jual Matrix Ooredoo, Mentari Ooredoo dan IM3 Ooredo,jasa 
lainnya yang disediakan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap 
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(fixed) termasuk sambungan langsung internasional IDD (International Direct 
Dialing). Indosat Ooredoo juga menyediakan layanan multimedia, internet dan 
komunikasi data (MIDI= Multimedia, Internet & Data Communication Services). 
Visi PT. Indosat Tbk adalah “Menjadi Pilihan Utama Pelanggan untuk 
Seluruh Kebutuhan Informasi dan Komunikasi”. Sedangkan untuk merealisasikan 
visi ini, misi perusahaan adalah “Menyediakan dan mengembangkan produk, 
layanan, dan solusi inovatif dan bermutu tinggi yang menawarkan nilai terbaik 
bagi pelanggan kami. 
Dalam hal ini penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimanakah strategi 
pemasaran yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. 
4.3  Analisis Karakteristik Responden 
4.3.1.  Jenis Kelamin 
Table 4.1. 
Jenis Kelamin Responden 
Sumber : Data diolah (2019) 
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa responden berjumlah 100 orang 
terdiri dari  orang laki-laki dengan prosentase  49% dan orang perempuan dengan 
prosentase 51%. Dimana jumlah paling banyak adalah responden perempuan. 
 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase % 
1 Laki-laki 49 Orang 49 
2 Perempuan 51 Orang 51 
Jumlah 100 Orang 100 
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4.3.2.   Usia Responden 
Tabel 4.2. 
Usia Responden 
Sumber : Data diolah (2019) 
Berdasarkan Tabel 4.2, dikarenakan responden yang menempati skala usia  
16-17 tahun sebesar 75% dan skala 18 tahun sebesar 25%. Jadi, sebesar 70% 
responden yang menempati skala usia 16-17 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa 
dalam skala usia tersebut banyak yang menggunakan kartu proider Indosat. 
4.3.3. Pekerjaan Responden 
Tabel 4.3 
Pekerjaan Responden 
Sumber : Data diolah (2019) 
    Berdasarkan Tabel 4.3, responden terbanyak adalah Pelajar / Mahasiswa  
sebesar 100%, dari total 100 responden.  
 
 
 
 
No Usia Jumlah Presentase % 
1 16-17 tahun 75 Orang 75 
2 18 tahun 25 Orang 25 
Jumlah 100 Orang 100 
No Pekerjaan Jumlah Presentase % 
1 Pelajar  100 Orang 100 
Jumlah 100 Orang 100 
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4.3.4. Lama Penggunaan Provider 
Tabel 4.4 
Lama Penggunaan Provider 
Sumber : Data diolah (2019) 
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
sudah menggunakan provider Indosat Ooredoo lebih dari 3 tahun hanya berjumlah 
42 orang atau 42%. Sedangkan sebanyak  58% menggunakan provider Indosat 
Ooredoo antara 1 sampai 3 tahun. 
 
4.4  Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.4.1 Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Dalam penelitian 4 variabel yaitu Rebranding, Brand Association, Brand 
Image, Loyalitas Pelanggan. Teknik yang dipakai dengan melakukan korelasi 
antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel Teknik ini 
membandingkan nilai          dengan         ,         dicari pada signifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)=100, df = n-2 maka didapat         sebesar 
0.1966. jika          ≥          maka valid, sebaliknya jika          ≤          maka 
tidak valid (Ghozali, 2016: 52). 
 
No Lama Penggunaan 
Provider 
 
Jumlah Presentase % 
1 1 - 3 tahun 61 Orang 58 
2 > 3tahun 39 Orang 42 
Jumlah 100 Orang 100 
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Table 4.5 
Hail Uji Validitas 
Variabel Pernyataan r hitung R table Keterangan 
Rebranding 
RB 1 0,937 0,1966 VALID 
RB 2 0,958 0,1966 VALID 
RB 3 0,930 0,1966 VALID 
Brand 
Association 
BA 1 0,820  0,1966 VALID 
BA 2 0,850 0,1966 VALID 
BA3 0,509 0,1966 VALID 
Brand 
Image 
BI 1 0,864 0,1966 VALID 
BI 2 0,854 0,1966 VALID 
BI 3 0,612 0,1966 VALID 
Loyalitas 
Pelanggan 
LP 1 0,773 0,1966 VALID 
LP 2 0,790 0,1966 VALID 
LP 3 0,632 0,1966 VALID 
LP 4 0,497 0,1966 VALID 
Sumber : Data diolah (2019) 
     Berdasarkan data diatas, bahwa semua variabel nilai           ≥         , 
dengan ini menunjukan bahwa semua pertanyaan tersebut valid. Artinya, semua 
item pertanyaan mampu mengukur variabel rebranding, brand association, brand 
image, terhadap loyalitas pelanggan. 
2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas diukur melalui uji Cronbach Alpha (α). Suatu variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,60 (Ghozali, 2013). Dilihat pada 
tabel 4.6 variabel rebranding dan brand image memiliki nilai Crobanch Alpha a > 
0,60 dengan demikian variabel-variabel tersebut sudah reliabel. Sedangkan pada 
variabel brand association dan loyalitas  menunjukkan nilai Cronbach Alpha 
sebesar 0.50 tetap dimasukkan kedalam model dikarenakan variabel tersebut 
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memiliki acuan referensi yang bisa dipertimbangkan dan tidak kurang dari 0.5 
sehingga masih bisa dipertahankan (Tedjo, 2017). 
Berikut adalah hasil selengkapnya uji reliabilitas masing-masing variabel.  
 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel 
Penelitian 
Cronbach Alpha (α) r (α) Keterangan 
Rebranding 0,935 0,70 Reliabel 
Brand 
Association 
0,544 0,70 Kurang Reliabel 
Brand Image 0,660 0,70 Reliabel 
Loyalitas 0,517 0,70 Kurang Reliabel 
Sumber : Data diolah (2019) 
 
4.4.2 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas yang digunakan adalah uji statistic Kolmogorov-Smirnov  
(K – S ).  Besarnya tingkat K – S dengan tingkat signifikan diatas 0,05 berarti 
dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016: 154).  
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 99 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.40457527 
Most Extreme Differences Absolute .075 
Positive .057 
Negative -.075 
Test Statistic .075 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Sumber : Data diolah (2019) 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kolmogorov Smirnov Sig adalah 0.200 
sehingga, 0,200 > 0,005. Dengab demikian data tersebut berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji ini untuk mendeteksi multikolonieritas dengan menganalisis matrik 
korelasi antar variable independen dengan perhitungan nilai tolerance dan VIF. 
Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF  tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Nilai cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 
(Ghozali, 2011). 
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Table 4.8 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4.767 1.284  3.712 .000   
X1 .438 .080 .452 5.436 .000 .713 1.402 
X2 .154 .075 .146 2.054 .043 .972 1.029 
Z .321 .076 .355 4.228 .000 .703 1.423 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data diolah (2019) 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance semua variabel > 0,10 
dan nilai VIF  < 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen 
dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan multikolonieritas. 
 
3. Uji heteroskedastisitas 
Untuk menguji Heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Tidak terjadi 
heteroskedastisitas jika tidak ada variabel independen yang signifikan secara 
statistik mempengaruhi dependen nilai absolut ut (AbsUt) (Ghozali, 2011: 134). 
Berikut hasil selengkapnya uji heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.9 
Hasil uji Heteroskedastisitas 
Sumber : Data diolah (2019) 
 Berdasarkan hasil analisis seperti pada table 4.9 diatas dapat diketahui 
bahwa masing-masing variable mempunyai nilai signifikan (p – value) maka 
dapat disimpulkan bahwa setiap variable tidak mengandung adanya 
heteroskedastisita, sehingga memenuhi syarat dalam analisis regresi. 
4.5 Uji Ketetapan Model 
1. Koefisien Determinan (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 
kemampuan variable independen dalam menggambarkan dependennya. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai tersebut semakin 
mendekati angka satu maka kemampuan model dalam menerangkan variable 
dependen semakin tinggi. 
 
 
 
 
Coefficients 
Variable T Sig Keterangan 
(constand)    
Brand image 0,673 0,503 Tidak Terjadi Gejala 
Heteroskedastisitas 
Rebranding 0,1166 0,247 Tidak Terjadi Gejala 
Heteroskedastisitas 
Brand association 0,181 0,857 Tidak Terjadi Gejala 
Heteroskedastisitas 
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Table 4.10 
Hasil Uji R2 Persamaan 1 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .545
a
 .297 .283 1.419 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Z 
 
Sumber : Data diolah (2019) 
Pada tabel 4.10 nilai R Square sebesar 0,297 atau 29,7% artinya variasi 
variabel Rebraning, Brand Association, sedangkan, (100% - 29,7% = 19,7%) 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
Tabel 4.11 
Hasil uji R2 Persamaan 2 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .728
a
 .530 .516 1.057 
a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data diolah (2019) 
Pada tabel 4.11 nilai Adjust R Square (R2) sebesar 0,0516 atau 51,6% 
artinya variasi variabel Rebraning, Brand Association, mampu menjelaskan 
sebesar 51,6%  variasi variabel Loyalitas Pelanggan dan 49,4% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
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2. Uji F 
Uji statistic F digunakan untukb mengetahui apakah semua variabel 
independen atau variabel bebas yang dumaksudkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama atau simulant terhadap variabel dependen atau 
terikat, apabila variabel independen berpengaruh secara simultan berarti model 
sudah layak. Uji statistic F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 
signifikasi F dan dibandingkan dengan probabilitas dengan alpha (a – 0,05 %). 
Hasil uji statistic F dilakukan dilakukan dengan analisis regresi pada software spss 
23,0 for windows dengan ditunjukkan pada tabel 4.12 berikut : 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Statistic F Persamaan 1 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 81.834 2 40.917 20.317 .000
b
 
Residual 193.338 96 2.014   
Total 275.172 98    
a. Dependent Variable: Z 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
Sumber : Data diolah (2019) 
Dari uji anova atau F test didapat nilai F hitung 20.317 dengan probabilitas 
0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi tersebut 
dapat digunakan untuk memprediksi Brand Image  atau secara bersama – sama 
Rebranding dan Brand Association secara bersama – sama  mempengaruhi Brand 
Image. 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Statistic F Persamaan 1 
 
ANOVA
a 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 119.860 3 39.953 35.774 .000
b
 
Residual 106.100 95 1.117   
Total 225.960 98    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
Sumber : Data diolah (2019) 
Dari uji anova atau F test didapat nilai F hitung 35.774dengan probabilitas 
0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi tersebut 
dapat digunakan untuk mempredisksi Loyalitas Pelanggan  atau secara bersama – 
sama Rebranding dan Brand Association secara bersama – sama  mempengaruhi 
secara bersama – sama mempengaruhi Loyalitas Pelanggan. 
3. Analisis Jalur ( Path Analysis ) 
Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. 
Analisis jalur digunakan untuk perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau 
analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 
kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan berdasarkan teori. 
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Analisi Jalur 1 
Tabel 4.14 
Analisis Jalur 1 
   
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constan
t) 
2.551 1.705  1.497 .138 
X1 .567 .091 .531 6.204 .000 
X2 .163 .099 .140 1.636 .105 
a. Dependent Variable: Z 
Sumber : Data diolah (2019) 
 
CZ = α  َ + p2 REBRANDING+ p4 BRAND ASSOCIATION+ e   
CZ = 2,551+0,567+ 0,163 + e 
Berdasarkan hasil output SPSS diatas analisis model (1) : 
1. Nilai unstandardized beta rebranding terhadap customer  brand image 
sebesar 0,567 dan signifikan  pada 0,000  yang berarti rebranding 
mempengaruhi customer  brand image, merupakan nilai path atau jalur p2.   
2. Nilai unstandardized beta brand association terhadap customer brand 
image sebesar 0,163 dan tidak signifikan pada 0,105 yang berarti brand 
association tidak mempengaruhi customer brand image, merupakan nilai 
path jalur p4. 
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Analisis Path Jalur II 
Table 4.15 
Analisis Jalur II 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Consta
nt) 
4.767 1.284  3.712 .000 
X1 .438 .080 .452 5.436 .000 
X2 .154 .075 .146 2.054 .043 
Z .321 .076 .355 4.228 .000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data diolah (2019) 
LOYALITAS = α  َ  + p1 REBRANDING+ p3 BRAND ASSOCIAION+ p6 
BRAND IMAGE+ e  
LOYALITAS  = 4.767+ 0,438+ 0,157+ 0,321 + e 
Berdasarkan hasil output SPSS diatas analisis model (2) : 
1. Nilai unstandardized beta rebranding terhadap loyalitas sebesar 0,438  dan 
signifikan pada 0,000 yang berarti rebranding  mempengaruhi , merupakan 
nilai path atau jalur p1. 
2. Nilai unstandardized brand association terhadap loyalitas sebesar -0,154 
dan signifikan pada 0,043 yang berarti brand association mempengaruhi 
loyalitas, merupakan nilai path atau jalur p3. 
3. Nilai unstandardized brand image terhadap loyalitas sebesar 0,321  dan  
signifikan pada 0,000 yang berarti brand image mempengaruhi loyalitas, 
merupakan nilai path atau jalur p6. 
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4.   Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji T) 
Uji statistic digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Berdasarkan analisis diperoleh hasil analisis sebagai berikut : 
Table 4.16 
Hasil Uji T Persamaan 1 
Sumber : Data diolah (2019) 
1. Pengaruh variabel Rebranding   
Berdasarkan  tabel 4.16,  diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1a diterima, 
yang artinya bahwa variabel rebranding berpengaruh terhadap nilai Brand 
Image. 
2. Pengaruh variabel Brand Association 
Berdasarkan table 4.16, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,105 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2a diterima, 
yang artinya bahwa variabel brand association tidak berpengaruh terhadap 
nilai Brand Image. 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.551 1.705  1.497 .138 
X1 .567 .091 .531 6.204 .000 
X2 .163 .099 .140 1.636 .105 
a. Dependent Variable: Z 
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Table 4.17 
Hasil Uji T Persamaan II 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.767 1.284  3.712 .000 
X1 .438 .080 .452 5.436 .000 
X2 .154 .075 .146 2.054 .043 
Z .321 .076 .355 4.228 .000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data diolah (2019) 
Dari data diatas, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut ini : 
1. Pengaruh variabel Rebranding 
Berdasarkan  tabel 4.17,  diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1b diterima, 
yang artinya bahwa variabel Rebranding berpengaruh terhadap nilai 
Loyalitas Pelanggan. 
2. Pengaruh variabel Brand Association 
Berdasarkan table 4.17, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,045 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H2b diterima, yang artinya 
bahwa variabel Brand Association berpengaruh terhadap nilai Loyalitas 
Pelanggan.  
3. Pengaruh variabel Brand Image 
Berdasarkan table 4.17, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H3b diterima, yang artinya 
bahwa variabel Brand Image berpengaruh terhadap nilai Loyalitas 
Pelanggan. 
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4.5.1 Uji Sobel Test 
Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. 
Analisis jalur digunakan untuk perluasan dari analisis regresi linier berganda, 
atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 
hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan 
berdasarkan teori. 
1. Persamaan 1, Hubungan Mediasi antara  Rebranding terhadap Loyalitas 
Pelanggan melalui Brand Image 
        p2=  0,567          p6 = 0,321   
 
e1 dari persamaan 1  
   : √    
       : √        = 0,609 
   : √          : √        = 0,689 
Pengaruh tidak langsung (p2 x p6)  = 0,567 x 0,321 = 0,183 
Total Pengaruh p1 + (p2 x p6) = 0,438 + (0,567x 0,321) = 0,621 
Hitung Z value : 
Z – value = √                   
 
Z – value = √                                       
    = 3,402 
Rebranding Brand Image Loyalitas 
Pelanggan 
ab 
0,567 x 0,321 
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Z value > t hitung maka  
Koefisien mediasi (p2 x p6) yaitu (0,567 x 0,321) sebesar 0,183, karena 
nilai t hitung = 3,402 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan 0,05 yaitu 
sebesar 1,66 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,0183  signifikan 
yang berarti ada pengaruh  mediasi. Jadi variabel brand image dapat menjadi 
variabel mediasi antara rebranding terhadap loyalitas pelanggan. 
2. Persamaan II, Hubungan Mediasi Antara Brand Association terhadap 
Loyalitas Pelanggan melalui Brand Image 
     p4 = 0,163         p6 = 0,321 
 
 
e1 dari persamaan 1  
   : √    
       : √        = 0,609 
   : √          : √        = 0,689 
Pengaruh tidak langsung (p4 x p6)  = 0,163 x 0,321 = 0,052 
Total Pengaruh p3 + (p4 x p6) = 0,154+ (0,163 x 0,321) = 0,206 
Hitung Z value :   
Z – value = √                   
 
Z – value = √                                       
    = 3,804 
 
Loyalitas 
Pelanggan 
Brand Image Brand 
Association 
0,163 x 0,321 
ab 
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Z value > t hitung maka  
Koefisien mediasi (p4 x p6) yaitu (0,163 x 0,321) sebesar 0,052, karena 
nilai t hitung = 3,804 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan 0,05 yaitu 
sebesar 1,66 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,052  signifikan 
yang berarti ada pengaruh  mediasi. Jadi variabel brand image dapat menjadi 
variabel mediasi antara brand association terhadap loyalitas pelanggan. 
4.5.   Pembahasan Analisis Data 
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Rebranding Terhadap 
Loyalitas Pelanggan dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening Pada 
Produk Kartu Provider Indosat Ooredoo” diperoleh hasil sebagai berikut : 
1. Pengaruh Rebranding terhadap Brand Image 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rebranding terhadap brand 
image diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,567 dan signifikan pada 0,000. 
Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa rebranding berpengaruh positif 
terhadap brand image diterima.  
Semakin menariknya rebranding yang disajikan kepada konsumen yang 
didalamya memiliki produk dan promosi yang baru, mudah mengetahui brand 
melalui tampilan logo dengan ciri khasnya, dan memiliki kapasitas internet yang 
lebih baik dari sebelumnya, maka akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas 
pelanggan. Dari ketiga indikator tersebut diterima konsumen dengan baik. 
Sehingga dengan adanya pengaruh tersebut dapat muncul suatu dorongan kepada 
konsumen untuk melakukan pembelian. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Wardani, (2017) hasil 
penelitiannya menemukan bahwa peran rebranding berpengaruh signifikan 
terhadap brand image. 
2. Pengaruh brand association terhadap brand image 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand association terhadap 
brand image diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,163 dan tidak signifikan 
pada 0,000. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa brand association 
tidak berpengaruh positif terhadap barnd image diterima. 
Semakin menariknya brand association yang disajikan kepada konsumen 
yang didalamya memiliki banyak program promosi yang ditawarkan, merupakan 
penyedia internet dengan kualitas layanan yang baik, dan memiliki nilai dan harga 
yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula 
tingkat loyalitas pelanggan. Dari ketiga indikator tersebut diterima konsumen 
dengan baik. Sehingga dengan adanya pengaruh tersebut dapat muncul suatu 
dorongan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Thomas, (2014) hasil 
penelitiannya menemukan bahwa peran brand association berpengaruh signifikan 
terhadap brand image. 
3. Pengaruh rebranding terhadap loyalitas pelanggan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rebranding terhadap 
loyalitas pelanggn diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,438 dan signifikan 
pada 0,000. Hal ini brarti hipotesis yang menyatakan bahwa rebranding 
berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas pelanggan diterima. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Wijanarko, 2016) hasil 
penelitiannya menemukan bahwa peran rebranding berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan. 
4. Pengaruh brand association terhadap loyalitas pelanggan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel brand association 
terhadap loyalitas pelanggan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,154 dan 
signifikan terhadap 0,043. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa brand 
association berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan diterima. 
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Quantrianto, (2013) hasil 
penelitiannya menemukan bahwa peran brand association berpengaruh signifikan 
terhadap brand loyalty. 
5. Pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel brand image terhadap 
loyalitas pelanggan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,321 dan signifikan 
terhadap 0,000. Hal ini brarti hipotesis yang menyatakan bahwa brand image 
berpengaruh terhadap loyalitas diterima. 
Semakin menariknya brand image yang disajikan kepada konsumen yang 
didalamya mempermudah mengakses internet, memiliki jaringan yang luas, dan 
mampu memberikan kecepatan internet yang sesuai, maka akan semakin tinggi 
pula tingkat loyalitas pelanggan. Dari ketiga indikator tersebut diterima konsumen 
dengan baik. Sehingga dengan adanya pengaruh tersebut dapat muncul suatu 
dorongan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Ruzikna, (2015) hasil 
penelitiannya menemukan bahwa peran brand image berpengaruh signifikan 
terhadap brand loyalty. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan dimana hal ini 
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan pada bab 1 yaitu 
sebagai berikut : 
1. Hipotesis (H1a) menyatakan bahwa rebranding terdapat pengaruh terhadap 
barnd image. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1a diterima, yang artinya 
bahwa variabel rebranding berpengaruh terhadap nilai brand image. 
2. Hipotesis (H2a) menyatakan brand association terdapat pengaruh terhadap 
brand image. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikan sebesar 0,105 < 0,05. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2a diterima, yang artinya 
bahwa variabel brand association tidak berpengaruh terhadap brand image. 
3. Hipotesis (H1b) menyatakan bahwa rebranding terdapat pengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 
< 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1b diterima, yang 
artinya bahwa variabel rebranding berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. 
4. Hipotesis (H2b) menyatakan bahwa brand association terdapat pengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan. Diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 
sebesar 0,105. Hali ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2b diterima, 
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yang artinya bahwa variabel brand association berpengaruh terhadap  
loyalitas pelanggan 
5. Hipotesis H3b menyatakan bahwa brand image terdapat pengaruh terhadap 
loyalitas ,  pelanggn. Diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3b diterima, yang artinya bahwa 
variabel barnd image berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
 
5.2     Keterbatasan Penelitian 
     Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:   
1. Penelitian ini hanya terbatas di Kota Surakarta dan sekitarnya dan hanya 
menggunakan 100 orang sebagai responden dalam pengolahan data 
sehingga belum maksimal.  
2. Kemungkinan pertanyaan dalam kuesioner masih dijawab respoden belum 
semaksimal mungkin karena keterbatasan waktu dan pemahaman yang 
masih kurang dalam memahami pertanyaan kuesioner 
 
5.3    Saran – Saran   
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 
maka ada beberapa saran sebagai beikut:   
1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa konsumen kartu provider indosat 
ooredoo berpendapat jika rebranding dan brand image atau nilai yang 
dirasakan memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Artinya bahwa konsumen 
tertarik untuk menjadi member melalui rebranding yang dilakukan 
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perusahaan. Pada penelitian ini variabel rebranding, brand association 
berpengaruh langsung terhadap loyalitas. 
2. Setelah mendapatkan respon dan tanggapan yang baik mengenai 
rebranding yang dilakukan, seharunya indosat tetap menjaga image 
tersebut  dengan tetap memberikan layanan yang terbaik. Tidak ada 
perubahan yang dapat mengurangi perfoma layanan dengan memanfaatkan 
situasi penjualan yang semakin meningkat sekarang ini. 
3. Seiring dengan image Indosat Ooredoo yang murah dan sangat terjangkau, 
Indosat juga perlu membuktikan bahwa pelayanan jaringan 4G ini 
konsisten. Jadi tidak hanya dikenal dengan harga yang murah tapi kualitas 
4G tetap baik. 
4. Indosat dengan brand yang baru harus lebih berani memberikan layanan 
yang membebaskan konsumen, jadi konsumen lebih leluasa lagi memilih 
menggunakan jaringan 4G dari Indosat Ooredoo tanpa batasan paket-paket 
apapun. Sehingga image negative terhadap Indosat sebagai provider 
dengan banyak batasan paket yang membatasi konsumen mulai hilang.  
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
Bulan     Mei   Juni  Juli Agustus September Oktober November 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Penyusunan 
Proposal 
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x       
Konsultasi   x x x x x   x x     x x x x x x x x      
Revisi 
Proposal 
                x x x x x x       
Pengumpulan 
Data 
                            
Analisis Data          x x x x                
Penulisan Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                   x x x x      
Pendaftaran 
Munaqosah 
                           x 
Munaqosah                             
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LAMPIRAN  2 : Kuesioner Penelitian 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Saudara/I yang saya hormati, 
Saya Nilawati Martha Mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam hal ini 
saya sedang mengadakan penelitian tugas Akhir. Kuesioner ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Rebranding dan Brand Association Dgan Mediasi Brand 
Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Provider Indosat Ooredoo. 
Atas bantuan dan kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terimaksih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
A. Identitas Responden  
Isilah pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda centang (√).  
1. Nama   :___________________________________________   
2. -Laki     
3. Umur  
– 25 tahun     – 45 tahun  
– 35 tahun     
4. Pekerjaan  
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5. Lama Menggunakan Provider Indosat Ooredoo -  
 
B. Petunjuk Pengisian Kuisoner   
Berilah respon terhadap pernyataan dalam tabel dengan memberikan tanda 
(√) pada kolom yang sesuai dengan persepsi Saudara/i mengenai pernyataan 
tersebut. Skala respon adalah sebagai berikut:  
STS : Sangat Tidak Setuju,  
TS : Tidak Setuju, 
KS : Kurang Setuju  
S : Setuju,  
SS : Sangat Setuju 
1. Rebranding 
No Pertanyaan Respon  
STS TS KS S SS 
1 Indosat ooredoo memiliki 
produk dan promosi baru dari 
barand sebelumnya im3. 
     
2 Mudah sekali mengetahui 
brand indosat ooredoo 
melalui tampilan logo dengan 
ciri khas warna merah. 
     
3 Indosat ooredoo memiliki 
kapasitas internet yang lebih 
baik. 
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2. Brand Association 
No Pertanyaan Respon  
STS TS KS S SS 
4 Indosat ooredoo karena 
memiliki banyak program 
promosi yang ditawarkan. 
     
5 Indosat ooredoo merupakan 
penyedia internet dengan 
kualitas layanan yang baik. 
. 
     
6 Produk indosat ooredoo 
karena memiliki nilai dan 
harga yang sesuai dengan 
manfaat yang diperoleh. 
     
 
 
3. Brand Image 
No Pertanyaan Respon  
STS TS KS S SS 
7 Indosat ooredoo membantu 
saya mempermudah 
mengakses internet. 
 
     
8 Saya memilih indosat karena 
memiliki jaringan yang luas 
. 
     
9 Saya merasa indoat ooredoo 
mampu memberikan 
kecepatan internet yang 
sesuai harapan. 
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4. Loyalitas Pelanggan 
No Pertanyaan Respon  
STS TS KS S SS 
10 Melakukan pembelian ulang 
secara teratur. 
     
12 Mereferensikan kepada orang 
lain. 
     
13 Menunjukkan kekebalan 
terhadap tarikan dari pesaing-
pesaing 
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LAMPIRAN 3 
Tabulasi Data 
No JK Usia Pekerjaan Lama 
1 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
2 P 17 th Pelajar > 3tahun 
3 P 17 th Pelajar > 3tahun 
4 L 16 th Pelajar > 3tahun 
5 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
6 P 18 th Pelajar 10th 
7 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
8 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
9 P 18 th Pelajar > 3tahun 
10 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
11 L 16 th Pelajar > 3tahun 
12 
L 16 th 
Pelajar kurang dari satu 
tahun 
13 L 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
14 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
15 P 18 th Pelajar > 3tahun 
16 L 18 th Pelajar > 3tahun 
17 L 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
18 P 17 th Pelajar > 3tahun 
19 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
20 P 17 th Pelajar > 3tahun 
21 P 17 th Pelajar > 3tahun 
22 P 16 th Pelajar > 3tahun 
23 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
24 P 17 th Pelajar 5th 
25 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
26 L 17 th Pelajar > 3tahun 
27 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
28 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
29 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
30 P 16 th Pelajar > 3tahun 
31 P 16 th Pelajar > 3tahun 
32 P 18 th Pelajar > 3tahun 
33 P 18 th Pelajar > 3tahun 
34 P 16 th Pelajar > 3tahun 
35 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
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No JK Usia Pekerjaan Lama 
36 P 17 th Pelajar > 3tahun 
37 P 17 th Pelajar > 3tahun 
38 L 16 th Pelajar > 3tahun 
39 L 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
40 L 16 th Pelajar > 3tahun 
41 P 17 th Pelajar > 3tahun 
42 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
43 L 17 th Pelajar > 3tahun 
44 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
45 P 18 th Pelajar > 3tahun 
46 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
47 L 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
48 P 17 th Pelajar > 3tahun 
49 L 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
50 L 16 th Pelajar > 3tahun 
51 P 18 th Pelajar > 3tahun 
52 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
53 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
54 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
55 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
56 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
57 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
58 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
59 L 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
60 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
61 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
62 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
63 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
64 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
65 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
66 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
67 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
68 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
69 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
70 P 17 th Pelajar > 3tahun 
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No JK Usia Pekerjaan Lama 
71 P 18 th Pelajar > 3tahun 
72 P 17 th Pelajar > 3tahun 
73 P 17 th Pelajar > 3tahun 
74 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
75 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
76 L 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
77 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
78 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
79 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
80 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
81 L 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
82 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
83 P 16 th Pelajar 3 bulan 
84 P 16 th Pelajar 3 bulan 
85 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
86 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
87 L 16 th Pelajar > 3tahun 
88 P 18 th Pelajar > 3tahun 
89 L 17 th Pelajar > 3tahun 
90 P 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
91 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
92 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
93 L 16 th Pelajar 1 - 3 tahun 
94 L 16 th Pelajar > 3tahun 
95 L 16 th Pelajar > 3tahun 
96 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
97 P 18 th Pelajar 1 - 3 tahun 
98 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
99 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
100 P 17 th Pelajar 1 - 3 tahun 
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Tabulasi Data Penelitian 
NO R1 R2 R3 R BA1 BA2 BA3 BA 
1 4 4 4 12 4 4 3 11 
2 5 5 5 15 5 5 4 14 
3 5 5 5 15 5 5 4 14 
4 5 5 5 15 4 4 3 11 
5 4 4 4 12 4 4 3 11 
6 5 5 5 15 5 5 4 14 
7 5 5 5 15 4 5 4 13 
8 4 4 4 12 5 5 3 13 
9 5 5 5 15 5 5 4 14 
10 5 5 5 15 4 4 3 11 
11 5 5 5 15 4 5 5 14 
12 4 5 5 14 5 4 4 13 
13 5 4 3 12 4 4 4 12 
14 3 3 2 8 3 3 4 10 
15 4 4 4 12 4 4 5 13 
16 5 5 5 15 5 5 4 14 
17 4 4 4 12 3 3 5 11 
18 5 5 5 15 3 3 5 11 
19 5 5 5 15 5 5 5 15 
20 4 4 4 12 4 3 3 10 
21 5 5 5 15 5 5 5 15 
22 5 5 5 15 5 5 5 15 
23 3 3 3 9 3 3 4 10 
24 5 5 5 15 5 5 5 15 
25 4 4 4 12 3 3 4 10 
26 4 4 4 12 5 5 4 14 
27 4 4 4 12 4 3 4 11 
28 5 5 5 15 5 5 4 14 
29 4 4 4 12 4 4 5 13 
30 3 3 3 9 5 5 4 14 
31 5 5 5 15 5 4 3 12 
32 5 5 5 15 4 4 4 12 
33 5 4 5 14 4 4 4 12 
34 5 4 5 14 4 4 5 13 
35 5 4 5 14 4 4 4 12 
36 4 4 4 12 4 4 4 12 
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No R1 R2 R3 R BA1 BA2 BA3 BA 
37 4 4 4 12 4 4 4 12 
38 4 4 4 12 4 4 3 11 
39 4 4 4 12 3 3 4 10 
40 4 4 4 12 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 4 4 4 12 
42 4 4 4 12 3 3 4 10 
43 4 4 4 12 4 4 3 11 
44 4 4 4 12 3 3 5 11 
45 4 4 4 12 4 4 4 12 
46 4 4 4 12 4 4 5 13 
47 4 4 4 12 4 4 5 13 
48 4 4 4 12 3 5 3 11 
49 4 4 4 12 4 4 3 11 
50 4 4 4 12 4 4 3 11 
51 4 4 4 12 4 4 3 11 
52 4 4 4 12 5 5 4 14 
53 4 4 4 12 4 4 4 12 
54 4 4 4 12 4 4 4 12 
55 4 4 4 12 4 4 3 11 
56 4 4 4 12 4 4 3 11 
57 4 4 4 12 4 4 4 12 
58 4 4 4 12 4 4 3 11 
59 4 4 4 12 3 4 4 11 
60 5 5 5 15 5 5 4 14 
61 5 5 5 15 5 5 3 13 
62 4 4 4 12 5 5 3 13 
63 4 4 4 12 3 3 4 10 
64 4 4 4 12 4 4 4 12 
65 4 4 4 12 4 4 3 11 
66 4 4 4 12 4 4 4 12 
67 5 5 5 15 5 5 4 14 
68 4 4 4 12 4 4 4 12 
69 4 4 4 12 4 4 3 11 
70 5 5 5 15 4 4 3 11 
71 4 4 4 12 4 4 3 11 
72 4 4 4 12 3 3 4 10 
73 5 5 5 15 5 5 3 13 
74 4 4 4 12 3 3 4 10 
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No R1 R2 R3 R BA1 BA2 BA3 BA 
75 4 4 4 12 4 4 3 11 
76 4 4 4 12 4 4 3 11 
77 4 4 4 12 4 4 3 11 
78 4 4 4 12 4 4 4 12 
79 5 5 5 15 5 5 4 14 
80 4 4 4 12 4 4 3 11 
81 4 4 4 12 3 3 5 11 
82 4 4 4 12 4 4 3 11 
83 4 4 4 12 4 4 3 11 
84 4 4 4 12 4 4 5 13 
85 4 4 4 12 4 4 4 12 
86 4 4 4 12 4 4 4 12 
87 5 5 5 15 5 5 5 15 
88 5 5 5 15 5 5 4 14 
89 4 4 4 12 4 4 4 12 
90 4 4 4 12 5 5 4 14 
91 5 5 5 15 5 5 5 15 
92 4 4 4 12 4 4 4 12 
93 4 4 5 13 5 5 5 15 
94 3 4 4 11 4 4 4 12 
95 4 4 4 12 4 4 5 13 
96 4 4 4 12 4 4 4 12 
97 5 4 3 12 4 3 3 10 
98 3 3 4 10 4 4 4 12 
99 3 3 4 10 4 3 4 11 
100 4 3 4 11 4 3 4 11 
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Lanjutan Tabulasi Data Penelitian 
No BI1 BI2 BI3 BI YP1 YP2 YP3 YP4 YP 
1 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
2 5 5 3 13 5 5 5 3 18 
3 3 4 3 10 5 5 5 4 19 
4 5 5 4 14 5 5 5 4 19 
5 4 4 3 11 4 4 4 3 15 
6 5 5 5 15 5 5 5 5 20 
7 4 4 3 11 4 4 5 3 16 
8 4 5 4 13 5 5 5 3 18 
9 4 4 4 12 4 4 5 4 17 
10 5 5 5 15 5 5 4 3 17 
11 5 5 4 14 5 5 5 5 20 
12 4 4 3 11 5 5 4 3 17 
13 4 4 4 12 4 4 3 4 15 
14 4 4 4 12 2 3 4 4 13 
15 4 4 4 12 4 4 5 4 17 
16 5 5 4 14 5 5 4 4 18 
17 4 4 4 12 4 4 4 5 17 
18 4 4 5 13 4 4 5 5 18 
19 5 5 3 13 5 5 4 3 17 
20 2 4 3 9 4 2 5 2 13 
21 5 5 4 14 5 5 5 3 18 
22 5 5 3 13 5 5 4 3 17 
23 3 3 4 10 4 4 5 4 17 
24 5 5 5 15 5 5 4 4 18 
25 4 4 4 12 4 4 4 3 15 
26 5 5 4 14 4 4 4 4 16 
27 4 4 3 11 4 4 5 3 16 
28 5 5 4 14 5 5 5 3 18 
29 4 4 5 13 4 4 4 5 17 
30 3 3 3 9 3 3 3 4 13 
31 5 5 3 13 5 5 5 2 17 
32 3 4 3 10 4 4 4 3 15 
33 3 3 5 11 3 3 4 5 15 
34 3 3 4 10 4 4 4 4 16 
35 3 3 4 10 4 4 4 4 16 
36 4 3 3 10 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 12 4 4 4 4 16 
38 3 4 4 11 4 4 4 3 15 
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No BI1 BI2 BI3 BI YP1 YP2 YP3 YP4 YP 
39 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
40 4 4 5 13 4 4 4 3 15 
41 4 4 5 13 4 4 4 4 16 
42 4 4 3 11 5 5 5 3 18 
43 3 3 2 8 5 5 5 4 19 
44 4 4 3 11 5 5 5 4 19 
45 3 3 4 10 4 4 4 3 15 
46 4 4 5 13 5 5 5 5 20 
47 4 4 3 11 4 4 5 3 16 
48 4 4 4 12 5 5 5 3 18 
49 3 3 3 9 4 4 5 4 17 
50 4 4 4 12 5 5 4 3 17 
51 4 4 3 11 5 5 5 5 20 
52 4 4 3 11 5 5 4 3 17 
53 5 5 4 14 4 4 3 4 15 
54 4 4 4 12 2 3 4 4 13 
55 4 4 5 13 4 4 5 4 17 
56 4 4 3 11 5 5 4 4 18 
57 4 4 3 11 4 4 4 5 17 
58 4 4 3 11 4 4 5 5 18 
59 4 4 3 11 5 5 4 3 17 
60 4 4 3 11 4 2 5 2 13 
61 5 5 4 14 5 5 5 3 18 
62 5 5 3 13 5 5 4 3 17 
63 3 5 4 12 4 4 5 4 17 
64 4 4 3 11 5 5 4 4 18 
65 4 4 3 11 4 4 4 3 15 
66 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
67 4 4 4 12 4 4 5 3 16 
68 5 5 4 14 5 5 5 3 18 
69 4 4 4 12 4 4 4 5 17 
70 5 5 4 14 3 3 3 4 13 
71 4 5 3 12 5 5 5 2 17 
72 4 4 3 11 4 4 4 3 15 
73 3 3 4 10 3 3 4 5 15 
74 5 5 3 13 4 4 4 4 16 
75 5 5 4 14 4 4 4 4 16 
76 4 4 3 11 4 4 4 4 16 
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No R1 R2 R3 R BA1 BA2 BA3 BA 
77 3 3 3 9 4 4 4 4 
78 3 3 3 9 4 4 4 3 
79 4 4 4 12 4 4 4 4 
80 5 5 4 14 4 4 4 3 
81 3 3 3 9 4 4 4 2 
82 4 4 2 10 4 4 4 2 
83 4 4 2 10 4 4 4 2 
84 4 4 2 10 4 4 4 2 
85 4 4 5 13 4 4 4 3 
86 4 4 4 12 4 4 4 4 
87 5 5 5 15 4 5 5 3 
88 5 5 4 14 5 5 5 4 
89 4 4 4 12 4 4 4 5 
90 5 5 4 14 4 4 4 5 
91 4 5 5 14 4 5 5 4 
92 3 3 5 11 4 4 4 4 
93 4 4 4 12 4 5 4 4 
94 3 3 4 10 3 3 4 3 
95 4 3 5 12 4 4 3 5 
96 3 3 3 9 4 4 4 2 
97 3 3 3 9 4 4 4 2 
98 3 3 3 9 4 4 4 2 
99 3 3 4 10 3 4 4 3 
100 3 3 3 9 3 4 4 2 
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LAMPIRAN 4 
 
Hasil Uji Validitas 
Uji validitas Rebranding 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 TOTALX1 
X1.1 Pearson Correlation 1 .868** .780** .937** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
X1.2 Pearson Correlation .868** 1 .842** .958** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 
X1.3 Pearson Correlation .780** .842** 1 .930** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 
TOTALX1 Pearson Correlation .937** .958** .930** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Uji Validitas Brand Association 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 TOTALX2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .833** .010 .827** 
Sig. (2-tailed)  .000 .922 .000 
N 100 100 100 100 
X2.2 Pearson Correlation .833** 1 .048 .850** 
Sig. (2-tailed) .000  .633 .000 
N 100 100 100 100 
X2.3 Pearson Correlation .010 .048 1 .509** 
Sig. (2-tailed) .922 .633  .000 
N 100 100 100 100 
TOTALX2 Pearson Correlation .827** .850** .509** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas Brand Image 
Correlations 
 Z1.1 Z1.2 Z1.3 TOTALZ 
Z1.1 Pearson Correlation 1 .846** .195 .864** 
Sig. (2-tailed)  .000 .052 .000 
N 100 100 100 100 
Z1.2 Pearson Correlation .846** 1 .177 .854** 
Sig. (2-tailed) .000  .078 .000 
N 100 100 100 100 
Z1.3 Pearson Correlation .195 .177 1 .612** 
Sig. (2-tailed) .052 .078  .000 
N 100 100 100 100 
TOTALZ Pearson Correlation .864** .854** .612** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas Loyalitas Pelanggan 
Correlations 
 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 TOTALY 
Y1.1 Pearson Correlation 1 .827** .519** -.044 .773** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .662 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.2 Pearson Correlation .827** 1 .479** .010 .790** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .920 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.3 Pearson Correlation .519** .479** 1 -.048 .632** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .637 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y1.4 Pearson Correlation -.044 .010 -.048 1 .497** 
Sig. (2-tailed) .662 .920 .637  .000 
N 100 100 100 100 100 
TOTALY Pearson Correlation .773** .790** .632** .497** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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LAMPIRAN 5 
Hasil Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas Rebranding 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.935 3 
 
 
 
Uji Reliabilitas Brand Association 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.544 3 
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Uji Reliabilitas Brand Image 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.660 3 
 
 
Uji Reliabilitas Loyalitas Pelanggan 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.517 4 
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LAMPIRAN 6 : Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 99 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 1.40457527 
Most Extreme Differences Absolute .075 
Positive .057 
Negative -.075 
Test Statistic .075 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Lilliefors Significance Correction. 
. 
 
 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 4.767 1.284  3.712 .000   
X1 .438 .080 .452 5.436 .000 .713 1.402 
X2 .154 .075 .146 2.054 .043 .972 1.029 
Z .321 .076 .355 4.228 .000 .703 1.423 
a. Dependent Variable: Y 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.271 .844  -.321 .749 
X1 .036 .053 .081 .673 .503 
X2 .058 .049 .120 1.166 .247 
Z -.009 .050 -.022 -.181 .857 
a. Dependent Variable: Abs_RES1 
 
Sumber Data Diolah (2019) 
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LAMPIRAN 7 
Hasil Uji Analisis Jalur 1 
Analisis Jalur 1 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant
) 
2.551 1.705  1.497 .138 
X1 .567 .091 .531 6.204 .000 
X2 .163 .099 .140 1.636 .105 
a. Dependent Variable: Z 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .545a .297 .283 1.419 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
 
Analsisis Jalur II 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.767 1.284  3.712 .000 
X1 .438 .080 .452 5.436 .000 
X2 .154 .075 .146 2.054 .043 
Z .321 .076 .355 4.228 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .728a .530 .516 1.057 
a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1 
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LAMPIRAN 8 
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